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SRIKASTINI. NIM: S. 200090029. Peningkatan Kemampuan Membaca 
Pemahaman Melalui Pendekatan Sq3r Siswa Kelas V SD Negeri Sidorejo 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Tesis, Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, sehingga hasil pembelajaran 
akan bisa optimal sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini 
juga berguna untuk memperbaiki pendekatan lama yang sudah diterapkan oleh 
guru. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung dengan data 
kuantitatif. Objek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Sidorejo 
Kecamatan Cepogo Kabupeten Boyolali. Metode pengumpulan data penelitian ini 
adalah dengan metode observasi, wawancara, kuisoner, dan analisis dokumen. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data 
secara kualitatif yang melalui tahapah reduksi data yang telah berhasil 
dikumpulkan, paparan data, dan menyimpan data. Langkah-langkah reduksi data 
dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, 
mengabstraksikan, data mentah menjadi bermakna, mentransformasi secara 
sistematik, rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang digunakan sebagai 
dasar menyusun jawaban atas tujuan penelitian tindakan. Paparan data dilakukan 
dengan cara menampilkan data penting secara lebih sederhana, bermakna dalam 
bentuk narasi, tabel, grafik, dan bagan. 
Variabel pendekatan SQ3R berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SD Negeri Sidorejo Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali. Tingkat kemampuan membaca berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penerapan pendekatan SQ3R pada siswa kelas V SD 
Negeri Sidorejo Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 
 





















SRIKASTINI. NIM: S. 200090029. Upgrades Reading Comprehension Through 
SQ3R Approach Student Class V Elementary Negeri Sidorejo Cepogo District of 
Boyolali. Thesis, Management Education. Graduate program. Muhammadiyah 
Surakarta university. 
Goals to be achieved in this research is to improve reading 
comprehension, so that the learning outcomes will be optimized in line with 
expectations and the learning objectives. This approach is also useful to improve 
the old approach that has been applied by the teacher. 
This study is a qualitative research that is supported by quantitative data.  
The object of this research is the Elementary School fifth grade students 
Cepogo Kabupeten Sidorejo District of Boyolali. This research data collection 
method is the method of observation, interviews, questionnaires and document 
analysis. Methods of data analysis used in this research is the analysis of 
qualitative data through data reduction tahapah that has been collected, exposure 
data, and storing data. Step-by-step data reduction is done by selecting, simplify, 
focus, abstract, raw data into meaningful, transform systematically, rationally to 
display the materials used as a basis for formulating the answers to the purpose of 
action research. Exposure data is done by displaying critical data in a more 
simple, meaningful in narrative form, tables, graphs, and charts. 
Variable SQ3R approach positive and significant impact on the ability of 
reading comprehension Elementary School fifth grade students Sidorejo Cepogo 
District of Boyolali. Literacy levels and a significant positive effect on the 
application of the approach SQ3R Elementary School fifth grade students 
Sidorejo Cepogo District of Boyolali 
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